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ХОРУНЖИЙ (в ВКЛ – «харужы», «харунжы»), 1) военное должностное лицо, 
офицерский  чин, а также должность в ВКЛ, которая окончательно оформляется вместе с 
процессом формирования сословия шляхты. Х. земский – один из высших должностных 
лиц государства, хранитель государственного флага, заместитель гетмана. Х. дворный – 
важное военное должностное лицо при дворе Великого князя, основной обязанностью 
которого было ношение великокняжеской хоругви во время торжественных церемоний и 
при сопровождении князя в военных походах. Командовал отрядом дворян при  
великокняжеском дворе. Х. поветовый – одна из важных и почётных местных 
государственных должностей. Являлся одним из руководителей шляхты в повете, 
обязанностью которого был систематический учёт военнообязанной шляхты, участие в 
периодически проводимой переписи («пописах») шляхты, проведение регулярного 
осмотра шляхты, т. е. её боеготовности  (наличия необходимого воинского снаряжения и 
лошади), сохранение поветовой хоругви (знамени), сбор шляхты для участия в военных 
действиях и её препровождение вместе с поветовым маршалком к месту сбора войска; 2) 
один из низших офицерских чинов в прежних армиях России, Украины и др. 
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